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Інтенсивність розвитку малих міст в країнах, що розвиваються (у тому числі і в Україні), напряму пов’язана з типом (екстенсивний/інтенсивний) та динамікою зростання національної економіки. За останню третину ХХ ст. і до початку світової фінансово-економічної кризи (2008 р.), насамперед – під впливом «зеленої революції», що призвела до інтенсифікації виробництва та стрімкого підвищення продуктивності праці у секторі сільського господарства – спостерігалось хвилеподібне збільшення кількості вивільнених працівників на сільських територіях. Масове внутрішнє переміщення робочої сили до міст, повсюдний розвиток інфраструктури та здешевлення транспорту прискорили подальшу урбанізацію. У 2008 році населення Землі, що проживало у містах, перевищило кількість населення, яке проживало у сільській місцевості. Це призвело до низки кардинальних інституційних змін. Так, процеси урбанізації (та розвиток малих міст) позитивно вплинули на зменшення бідності, покращили доступність населення до чистої питної води та до якісних публічних послуг (у т.ч. до послуг охорони здоров’я та освіти, до інформації). Країни світу з високим рівнем урбанізації традиційно демонструють вищі показники доходу на душу населення та позитивну динаміку зростання сукупних доходів громадян, вищу тривалість життя громадян. Водночас, високі темпи урбанізації мають і негативні наслідки: зростає навантаження на міську інфраструктуру; розвиток сфери публічних послуг відстає від реальних потреб населення міст; загострюється проблема утилізації твердих побутових відходів (ТПВ), безпечного водопостачання та водовідведення; морально та фізично зношеними залишаються об’єкти житлово-комунального господарства (ЖКГ).
У розвинутих країнах світу процеси урбанізації розглядаються як складова просторового розвитку. В країнах ЄС принципи просторового розвитку формують інституційне підґрунтя європейської регіональної політики. Управлінський вимір (місцеве самоврядування, територіальна організація влади, самоврядність громад); секторальний зріз регіонального розвитку (у т.ч. раціональне розміщення продуктивних сил та галузевий вимір, розвиток регіональних кластерів) у поєднанні з просторовим розвитком (вирішення питань «центр – периферія», стимулювання розвитку віддалених територій) становлять три взаємопов’язані складові регіональної політики країн ЄС. 
Малі міста у системі просторового розвитку відіграють надзвичайно важливу роль. Від стану, якості та безпеки функціонування інфраструктури малих міст (соціальної та інвестиційної, дорожньо-транспортної, енергетичної, інформаційної та ін.) залежить інтенсивність та перспективи залучення інвесторів до регіону. Малі міста відіграють важливу функцію «сполучної ланки», що за допомогою інфраструктури та функціонуючих соціальних, культурних, організаційно-управлінських інституцій органічно пов’язує (інтегрує) розвиток сільських та урбанізованих територій, підвищує  доступність публічних послуг до їх споживачів. На території, підконтрольній  Україні, сьогодні налічується 358 малих міст з населенням понад 10 млн. осіб (де проживає біля 22 % від загальної кількості населення країни). Визначення стратегічних  перспектив розвитку малих міст України на засадах просторового розвитку країн ЄС є актуальною та практично-зорієнтованою науковою проблемою, позитивне вирішення якої сприятиме прискоренню євроінтеграції.
Вагоме значення в країнах ЄС надають залученню потенціалу малих міст до реалізації політики розбудови транс’європейської мережі (енергетичної та транспортної інфраструктури, розвитку телекомунікації та цифрових технологій). Сучасна, адаптована до конкурентних вимог господарювання інфраструктура (розвитком якої опікується місцева влада), розглядається як фундамент, базова передумова залучення інвесторів та створення сприятливого інвестиційного середовища в регіоні. Малі міста, наближені до сільських територій, мають реальні перспективи стати «точками економічного зростання», у т. ч. за рахунок спеціалізації на розвитку харчової промисловості та переробці продукції сільського господарства. Так, до 2020 року в країнах ЄС стратегічний напрям просторового розвитку «Спільна сільськогосподарська політика» визнано серед пріоритетних. Реалізація цих напрямів сприятиме регіональному згуртуванню, «вирівнюванню» умов господарювання, позитивно позначиться на зменшенні диспропорцій соціально-економічного розвитку урбанізованих та сільських (у т.ч. периферійних, віддалених) територій. 
Водночас, в країнах ЄС традиційно приділяють увагу і політиці конкуренції громад (що має багатоієрархічний вимір – від ліквідації монопольних бар’єрів щодо входження нових суб’єктів господарювання на місцевий (регіональний) рівень, запровадження контролю держави за процесами злиття/поглинання на регіональних ринках до підтримки конкуренції громад за залучення інвесторів). Конкуренція громад малих міст (стратегія «продажу міста») передбачає грамотно побудовану інформаційну політику щодо переваг інвестування у розвиток міста, його економіку та інфраструктуру. Для залучення інвесторів необхідно гарантувати публічність та прозорість прийняття управлінських рішень; ліквідувати корупцію та тіньові схеми «тиску» на бізнес; популяризувати креативний потенціал міста, «бренд» міста, що віддзеркалює унікальні історичні, культурні особливості, підвищує конкурентоспроможність продукції (послуг), які вироблятимуться на певній території (наприклад – «Токайське вино»). В процесі розробки стратегічних перспектив розвитку малих міст України доцільно враховувати базові засади Концепції «Розумне місто» (та «Small Smart City» – «Маленьке розумне місто»). Це активізує роботу у сфері енергозбереження та використання відновлюваної енергетики, переробки та утилізації ТПВ, раціонального поводження з водними та природними ресурсами; відповідає стратегії ЄС «Політика захисту довкілля» та «Політика сприяння розвитку досліджень і технологій», що до 2020 р. дозволить вивести розвиток малих міст (у т.ч. в Україні) на принципово новий конкурентний рівень сталого регіонального розвитку.

